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François MERVEILLEUX DU VIGNAUX
(1902-1982)
De 1800 à 1949, trente-deux directeurs généraux se succédèrent à la tête de [Administration
des Eaux et Forêts, c'est-à-dire que chacun passa en moyenne quatre ans et demi à ce poste.
François Merveilleux du Vignaux, sorti de la 98° promotion de Nancy, fut nommé le 30 septembre 1949.
Il y passa seize années . Son arrivée apporta une très grande satisfaction au Corps tout entier.
D'abord . ce fut en raison de son caractère . Il puisait dans son hérédité le sens du commandement
et, en même temps . la tradition de la courtoisie . Il avait un goût particulier pour le contact
humain . Il aimait le dialogue, grâce à quoi il sut toujours choisir ses hommes.
Sur le terrain . en début de carrière, il passa de l'Est à l'Ouest, et son activité . en Bourgogne
comme en Normandie, a laissé des traces profondes où se lient l'admiration devant les majes-
tueuses forêts qu'il gérait, et son prolongement par les transformations qu'il prévoyait . En même
temps s'encrait chez lui le grand respect du métier sans distinction d'échelon.
Très cultivé, il avait le mérite d'exceller dans les questions juridiques, où il sut confirmer sa
compétence par son séjour à l'Administration centrale . II connaissait très à fond la technique
cynégétique . dont la science et la pratique avaient trop souvent fait l'objet dans le métier d'une
simple annexe.
Comme directeur général, il fit avancer, de façon spectaculaire, la gestion de la forêt privée,
d'abord en mettant au point la loi sur les « groupements forestiers » . Il fit démarrer l'Inventaire
forestier national, fit progresser rapidement les initiatives du Fond forestier national . Il eut le
soin de garder les contacts précieux avec les commerçants et les industriels du bois — et il
s'attacha à conserver à l'Administration des Eaux et Forêts son rôle de spécialiste dans les techni-
ques qui se fondent sur l'observation de la nature, proches parentes : la chasse et la pêche.
A l'occasion de la Réforme Pisani de 1965, François Merveilleux du Vignaux fut éloigné de notre
famille forestière pour être promu Conseiller d'Etat . Dans ce cénacle de très hauts fonctionnaires,
sévèrement sélectionnés, il rendit d'éminents services et la sympathie qu'il y trouva fut telle qu'il
fut choisi comme Président de l'Amicale de cette grande élite.
Il nous quitta malheureusement, après de dures épreuves de santé qu'il supporta avec un très
grand courage.
Cette disparition affecte beaucoup tous ceux qui ont connu l'homme et l'oeuvre de ce prestigieux
camarade.
La Revue forestière française . qu'il a guidée et soutenue. présente au nom de ses lecteurs.
à Madame du Vignaux et à ses fils, l'hommage d'une grande reconnaissance très attristée.
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